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К р упнопанел ьны е  з д а н и я  явл яю тс я  наиболее  чувствительными к 
неравном ерны м  осадкам ,  привод ящ им  нередко к а ва риям .  П оэтом у  при 
составлении перспективных планов  р а з м е щ е н и я  крупнопанельного  
строительства  особенно большое  значение  приобретает  необходимость  
строгого учета особенностей пород  в основании зданий,  сильно в л и я ю ­
щих в конечном итоге на стоимость  и качество строительства .  Основой 
д л я  составления  перспективных планов  р а з м е щ е н и я  крупнопанельны х  
зд аний  д о л ж н ы  явиться  ка рты  инженерно-геологического  р а й о н и р о в а ­
ния с выделением  на них участков ,  различной  степени пригодности д л я  
этих целей.  В том числе д л я  районов  ра звит ия  просадочных пород  р е ­
комендуется  в ы д ел я т ь  И. М. Литвинов ,  1961):
1. Участки,  вполне  пригодные д л я  крупнопанельного  строительства  
по обычным типовым проектам,  сл ож енны е  непросадочными лёссовыми 
породами.
2. Участки ра зви т и я  просадочных пород  1 категории,  пригодные д л я  
крупнопанельного  строительства  по проектам  серии 1-480-П и 1-480-Г.
3. Участки,  не пригодные д л я  крупнопанельного  строительства ,  
представленны е  просадочными п ородами  II и I II  категории.
Вопросы крупнопанельного  строительства  явл яю тс я  злободневным и 
и д л я  р я д а  ра йонов  З а п а д н о й  Сибири,  в том числе и д л я  города  Томска .
В окрестностях  г. Т ом ска  и при л е гаю щ и х  к нему р а йона х  ш ироким 
развитием  пользуются  лёссовые м акропористые  отложения ,  почти по­
всеместно я в л я ю щ и е с я  несущими грунтами.  В общей толщ е  лёссового  
по крова  во д о р а зд ел ь н ы х  пространств  четко вы д ел яю тся  д ва  горизонта,  
р а зд ел е н н ы е  погребенной почвой.
1. Верхний горизонт ( Q 3) — верхнечетвертичные пал евы е  л ё с с о в и д ­
ные т я ж е л ы е  суглинки и глины мощностью от 0,0 до 9,0 м на скл онах  и 
до 13,0 м на повышенных учас т ках  вод оразд елов .  Этот  горизонт о б л а д а ­
ет всеми х а р а к т е р н ы м и  п р и зн а к а м и  лёссовых пород  —  пылеватостью, 
макропористостью,  наличием известковисты х стяжений,  столбчатой  от ­
дельностью. К а к  правило,  верхняя  часть лёссовых отложений  бескарбо-  
натна .  М ощ ность  вы щелоченного  горизонта  колеблется  от нуля  на 
повышенных учас т ках  в о д ора зд ел ов  до 7— 10 м — на склонах .
2. Н и ж н и й  горизонт (Q 2- 3) средне-верхнечетвертичные серые  и с е ­
ровато-буры е  песчанистые,  плотные преимущественно  т я ж е л ы е  и р е ж е  
средние  суглинки  с менее отчетливо  в ы р а ж е н н о й  макропористостью.  
О б щ а я  мощность  этого горизонта  5— 10 м.
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Выделенные  лёссовые горизонты х а ра кте ри зую т с я  ком плексом свое­
о б р а зн ы х  особенностей минералогического  и химического состава,  о х а ­
ра кте ри зов ан н ы х  в работе  Б. Ф. Михальченко.  В а ж н е й ш и м и  из них, 
опред ел яю щ им и  инженерно-геологические  особенности этих горизон­
тов и, в частности,  их склонность к п росадкам ,  являются :
1. Состав  глинистой фракции,  представленной в верхнем горизонте 
преимущ ественно гидрослю дам и с примесью каолинита ,  в нижнем — 
гид рослю д ам и  и бейделлитом .
2. Структурны е  особенности, в частности, повы ш енная  плотность 
суглинков нижнего  горизонта.
Отмеченные р а зл и ч и я  во внешнем облике,  составе и структурных 
особенностях  опред ел яю т  и разное  поведение обоих горизонтов при у в ­
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Рис. 1. З а в и с и м о с т ь  к о эф ф и ц и ен та  относительной  п р о с а ­
дочности  от к о эф ф и ц и е н т а  п ористости  и степени в л аж н о ст и .
У словны е обознач ени я :  
x  — і т >  0,02; о т — і т <  0,02 
x, о — о т л о ж е н и я  в е р х н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и зо н т а  ( Qs); 
x, •  — о т л о ж е н и я  н и ж н е г о  л ё с с о в о г о  г о р и зо н т а  (Q2- з).
и не склонны к д ополнительным ос а д к а м  при з а м а ч и ва н и и  под н а г р у з ­
кой в 3 кг /см 2. Верхние  лёссовидные суглинки в ряде  случаев о б н а р у ж и ­
ваю т  склонность к д е ф о р м а ц и я м  при з а м а ч и ва н и и  под на грузками .  По  
д а нны м  массовых исследований просадочности  с з а м а ч и в а н и е м  при 
3 кг /см 2 коэф фициенты относительной просадочности  суглинков в е р х ­
него горизонта  и зм еняю тся  в ш ироких  пределах  — от 0,0 до 0,04— 0,08.
С целью вы явл е н и я  косвенных показателей ,  х а р а к те р и зу ю щ и х  
склонность  лёссовых пород  нашего района  к просадкам ,  было проведено:
1) сопоставление  коэф фициента  относительной просадочности с 
косвенными п о к а з а т е л я м и  свойств пород;
2) вы явление  зависимости  коэф фициента  относительной п росадоч­
ности от нагрузки ,  при которой  произв одится  замачивание .
Учитывая,  что верхний лёссовый горизонт весьма  однороден  по 
составу,  в качестве  основных косвенных п ока за те л ей  просадочности 
были использованы по к а за те л и  пористости и влажности .  К а к  показы-
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вает  рис. 1, просадочньіе  свойства о б н а р у ж и л и  только ка рб он ат н ы е  
породы верхнего горизонта  при высокой пористости (коэффициент  по­
ристости более 0,8) и низкой  степени вл а ж н о с ти  (менее 0,67) .
ГІо полученным данным, а т а к ж е  используя м а т е р и ал ы  привед ен­
ные в на шей работе  (Г. А. С у л а к ш и н а ,  1961), м ож но  на метить  с л е д у ю ­
щие  основные косвенные п ока за те л и  просадочности  д л я  района  
г. Томска:
1) карбонатность ;
2) коэф фициент  пористости (0,8— 1,0);
3) степень в л а ж н о с ти  (менее 0,7) .
Массовое  определение  этих пока за те л ей  в процессе комплексных 
инженерно-геологических  съем ок  средних м ас ш т аб о в  позвол яет  оконту- 
ривать  на к а р т а х  участки  пород, склонных к просадкам .
Следует,  однако ,  отметить,  что выделение  участков  по их пр и го д ­
ности д л я  крупнопанельного  строительства  д л я  района  Томского  при- 
обья  д о л ж н о  быть менее дробным,  чем это рекомендуется  И. М. Л и т ­
виновым.
Т а б л и ц а  1
Г о р и зо н т
№  о т р а б о т ­
ки и г л у б и ­
на о т б о р а
К о эф ф и ц и е н т  о т н о с и т е л ь н о й  п р о с а д о ч н о с т и  п р и  н а г р у з к е
P к г  j с м 2
1 ,0 1 ,5 2 , 0 2 , 5 3 , 0
CO ш. 40
2 глуб. 2 , 5 0 ,0 1 9 0 ,0 1 9 0 ,0 1 8 0 ,021 0 ,0 2 7
ш. 5 , 0 0 ,0 0 3 __ 0 ,0 5 2 0 ,0 4 9 0 ,031
оCO г л у б и н аSОч 5 , 5  мо
ш. 50
JS гл у б и н аJQ
CQ 2 , 5  м 0 ,0 0 1 0 ,0 0 6 0 ,0 2 8 0 ,0 2 8 7 0 ,0 2 8ои
и ш. 45
глу б и н а
оХ 5 , 5  м 0 ,0 0 1 3 0 ,0 0 5 0 ,0 4 5 9 0 ,081 0 ,011
X ш. 14
& глуб и н а+j 2 , 5  м 0 ,0 0 1 3 0 ,0 1 7 3 0 ,0321 0 ,0 7 9 2 0 ,0 2 0
К а к  п о к а зы в а е т  табл .  1, лёссовые  о тл о ж е н и я  наш их  районов  не 
я в л я ю тс я  типичными просадочным и грунтами:  просадочных д е ф о р м а ц и й  
при бытовых нагрузках ,  т. е. в п р е д ел а х  0,4— 0,9 кг /см 2, они не о б н а р у ­
ж ив аю т .  Д о п о л н и т ел ь н ы е  осадки  в них н а б л ю д а ю т с я  только при з а ­
м ачивании  под н а г р у з к а м и  свы ш е 2 кг /см 2. В интервале  на грузок  от
2,0 до 3,0 кг /см 2 коэф ф ициенты  относительной просадочности  меняю тся  
мало.  Породы ,  склонные  к д ополнительным  осадкам ,  встречаю тся  т о л ь ­
ко до глубины 5,5 м, следовательно ,  в о з м о ж н а я  о б щ а я  величина  д о п о л ­
нительной  осадки  д л я  нашего  ра йона  при глубине  з а л о ж е н и я  ф у н д а м е н ­
тов 2,2— 4,0 м и среднем значении к о эф ф ицие нта  относительной п ро ­
садочности  0,04 составит соответственно 6 — 14 см. Л и ш ь  в отдельных 
точках  при і т=  0,08 величина  дополнительной осадки  м о ж е т  достиг ­
нуть 20— 26 см.
У читывая  п р е о б л а д а ю щ и е  незначительные  величины д о п о л н и те л ь ­
ных осадков ,  а т а к ж е  реком енд ации  Всесоюзного  сове щ а ния  по с трои­
тельству  на лёссовых пород ах  (Воронеж,  1962 г.) ,  д л я  наш их  районов  
в качестве  основы д л я  перспективных пл анов  р а з м е щ е н и я  к р у п н о п а ­
нельных зд аний  м ож но  ре ком енд ова т ь  икженерно-геологические  ка рты  
с выделением на них двух  категорий участков:
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1. Вполне  пригодные  д л я  крупнопанельного  строительства  по обы ч­
ным типовым проектам ,  сл ож е н н ы е  непросадочными лёссовыми поро ­
д а м и  верхнего  и нижнего  лёссовых горизонтов.
2. Участки,  пригодные  д л я  крупнопанельного  строительства  по 
прое кта м  серии 1-480-П и 1-480-Г, сл ож е нны е  лёссовыми п ород ами  
верхнего  горизонта,  склонными к д ополнительным  о с а д к а м  при з а м а ч и ­
вании под н а г р у з к а м и  свыше 2 кг /с м 2.
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